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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ 
 
Анализ деятельности показателей малого предпринимательства (МП) Украины, 
одного из основных направлений экономической деятельности - «Промышленность» -  
показал, что доля субъектов МП от общего показателя направления достаточно большая и 
составляет 86%-88%. Однако, численность субъектов МП имеет тенденцию к уменьшению. 
Доля численности работающих на МП составляет 11,1%-12,2%, в т.ч. доля 
численности работающих на микро-предприятиях - 3,6% от общей численности работающих 
на всех предприятиях экономической деятельности "Промышленность". Доля затрат на 
персонал МП составляет 5,3%-6,3%, в т.ч. на персонал микро-предприятий - 1,1%-1,5% от 
общих затрат на персонал направления «Промышленность». Несмотря на значительную 
долю субъектов МП, отчисления в бюджетные фонды составляют 5,1% - 6,3 % от величины 
общих отчислений экономической деятельности "Промышленность". Увеличение 
непокрытого убытка субъектов МП свидетельствует, что их деятельность нерентабельна. 
Непокрытый убыток в 2015 году составил почти 49947,3 тыс.грн., из них на микро-
предприятиях - 15543,6 тыс. грн., против 2013 года  23797,3 и 14031,4 тыс. грн., 
соответственно. Следует также отметить рост «неоплаченного» капитала более чем в 3 раза 
на предприятиях малого бизнеса.  
Доля объема реализованной продукции (товаров, услуг) субъектов МП незначительна 
(4,2%-6,3%), в т.ч. микро-предприятий 0,9%-1,4%  и с 2010 года практически не изменилась. 
Финансовый результат МП экономической деятельности "Промышленность"  
Украины в 2015 году ухудшился. Убытки составили 6449,7 тыс. грн. по сравнению с 2010 
годом 876,9 тыс. грн. При этом 73,8 % предприятий малого бизнеса получили прибыль в 
2015 году в сумме 8085,5 тыс. грн., а 26,2 % предприятий имели убыток в сумме 14534,9 тыс. 
грн. 
Таким образом, финансовый результат деятельности МП за период 2010-2015 гг. 
имеет отрицательное сальдо. Несмотря на то, что доля МП, которые получили прибыль за 
период 2010-2015 гг. увеличилась с 58,8 до 73,8 %, а доля МП, которые получили убыток за 
этот период снизилась с 41,2% до 26,2 %.  
Финансовый результат микро-предприятий экономической деятельности 
"Промышленность" Украины также отрицательный на протяжении 2010-2015 гг. При 
увеличении удельного веса микропредприятий, получивших прибыль и снижении доли 
убыточных микропредприятий,  рост убытков в 2015 году составил 2,6 раза. 
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Финансовый результат субъектов микро-предприятий, которые входят в состав МП, 
за период 2010-2015 гг. отрицательный, что свидетельствует о неэффективной деятельности 
предприятий малого бизнеса. Эффективность деятельности субъектов хозяйствования 
оценивается показателями рентабельности. Для сравнения рассмотрим рентабельность по 
операционной деятельности всех промышленных предприятий. 
В 2015 году уровень рентабельности на крупных предприятиях составил 1,2%, на 
средних - 0,6%. На малых предприятиях убыточность составила 0,5 % в т.ч. на микро-
предприятиях - 2,9 %. 
Показатели деятельности малых предприятий, в т.ч. микро-предприятий, являются 
неудовлетворительными по операционной деятельности,  несмотря на принятие 
законодательных документов, направленных по стимулирование деятельности малого 
предпринимательства. По всем видам деятельности предприятий в 2015 году получены 
худшие показатели. Уровень убыточности в 2015 году составил на крупных предприятиях 
8,7 %, на средних - 6,4 %, на малых - 5,1 %, на микро-предприятиях - 6,4 %. Причины 
убыточной деятельности различные. Одна из основных причин видится в неэффективной 
налоговой системе в Украине. 
О неэффективности налоговой системы Украины сообщают международные 
рейтинги. Так, согласно рейтингу Paying Taxes 2017 (удобство уплаты налогов) Украина 
занимает 84 место, уступив лидерство Грузии - 22 место, Молдове - 31, Азербайджану - 40, 
Казахстану - 60 место. Согласно Рейтингу Doing business 2017 (общая налоговая нагрузка) 
Украина занимает 80 место, уступив Грузии - 16 место, Молдове - 44 место, Азербайджану -
65, Казахстану - 36 место. 
Налоговая система Украины включает общегосударственные и местные налоги, 
представляющие значительную налоговую нагрузку на деятельность предприятий,       
Одной из причин такого катастрофического  положения малого бизнеса в стране и не 
только направления «Промышленность», являются затраты на исполнение обязательных 
бухгалтерских и налоговых процедур субъектами МП. В международной практике 
временные затраты на исполнение налоговых обязательств являются одним из показателей, 
характеризующих эффективность налоговой системы страны. Затраты времени на 
исполнение обязательных налоговых процедур в сумме 356 часов распределяются 
следующим образом: ведение учета -45%; подготовка налоговых накладних -28%; 
подготовка отчетности -12%; оплата налогов и сборов -5%; анализ налогового 
законодательства -10% [2]. 
Не каждый субъект малого предпринимательства Украины сможет финансировать 
затраты на: оплату рабочего времени специалистов финансовой службы, покупку и 
сопровождение программного обеспечения, регистраторов расчетных операций, 
приобретение электронных изданий, оплату семинаров по изменению налогового и 
бухгалтерского законодательства, услуги аудиторов, юристов, консультантов по управлению 
финансами. Согласно исследованиям Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации (IFC) [1], финансовые затраты на исполнение налогового законодательства в 
Украине достигают непропорционально большого удельного веса - 8% годового дохода 
субъектов малого предпринимательства. Отечественные экономисты рассматривают такую 
финансовую нагрузку на исполнение налогового законодательства как еще один «налог» на 
деятельность субъектов МП, несравнимую с 0,03% расходов от годового дохода крупного 
бизнеса. Это ухудшает финансовые показатели деятельности субъектов МП 
(сальдированного финансового результата, чистой прибыли, уровня рентабельности), 
способствует уменьшению количества зарегистрированных субъектов МП и численности 
работающих и соответственно отчислений в бюджетные фонды, препятствует созданию 
новых рабочих мест.    
Трудоемкое для исполнения налоговое законодательство в Украине не способствует 
привлечению инвестиций, не поощряет самостоятельную занятость населения, провоцирует 
безработицу и обнищание трудоспособного населения Украины. Одним из направлений 
совершенствования государственного стимулирования деятельности субъектов МП может 
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быть создание инфраструктуры - «центров-аутсорсеров» для оказания финансовых услуг, в 
т.ч. услуг учета, страхования, финансового управления в конкретных регионах, как это 
осуществлялось   в депрессивных регионах Индии, Бразилии, Турции, Китая, где эти услуги 
оказывались в первые годы деятельности субъектов МП на бюджетной основе. 
Для повышения эффективности деятельности субъектов малого бизнеса в Украине 
давно созрела необходимость в совершенствовании налогообложения, которое постоянно 
«совершенствуется» в дополнениях и изменениях Налогового Кодекса Украины. Однако, 
эффект получается обратный. На наш взгляд, требуется радикальный пересмотр 
налогообложения малого бизнеса, учитывая специфику их деятельности и значимость для 
развития национальной экономики.  
Для сдвига с «мертвой точки» представляется целесообразным освободить малый 
бизнес от налогообложения на 3-5 лет для их развития, оставив только один налог с доходов 
физических лиц с обязательными отчислениями на социальные мероприятия и которые 
должны учитываться в активе их деятельности. Тем самым, будет обеспечен отход от 
выплаты зарплаты в конвертах. Для этого должен быть продуман эффективный механизм 
взаимоотношений государства, предприятий малого бизнеса и работников.  
Вывод. Деятельность субъектов малого бизнеса в Украине является неэффективной.  
Исполнение процедур бухгалтерского учета, управления финансами и страхования являются 
непропорционально трудоемкими и затратными для формирования их доходов и прибыли. 
Предложено передать некоторые финансовые функции на исполнение центрам - 
специализированным фирмам – аутсорсерам, которые оказывают финансовые услуги для 
клиентов, в т.ч. по учету, страхованию, управлению финансами за небольшую плату или на 
бюджетной основе. Для развития малого  бизнеса и национальной экономики поставлен 
вопрос об освобождении налогообложения деятельности малых предприятий на несколько 
лет, оставив налог на доходы физических лиц с обязательными отчислениями на социальные 
мероприятия. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГРУЗИИ 
 
Глобализация и эра интернета ускорили темп развития систем образования отдельных 
стран, вызвали их быструю трансформацию.  Многие страны попали под влияние единого 
стандарта концепции высшего образования, основанной на четком видении собственного 
будущего, многие же только формально достигли гармонизации с международными 
процессами. К признанным страндартам высшего образования  уподобиться попробовала и 
наша страна, однако мы еще далеки от полноценной реформы высшего образования, от 
упрочения главнейших приоритетов экономики знаний. 
Современная система высшего образования должна обеспечить для будущих 
поколений формирование соответствующих навыков экономики знаний,  усиление и                                                         72 Академический доктор экономики, профессор, Горийский государственный учебный университет, Грузия 
 
